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1
STERIO DE MAR N'A
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unidades Orgánicas de' Infantería de Marina.
1 0. M. 116/60 por la que se dispone sólo se conserven las
Guarniciones de Infantería de Marina en los cruceros





0. M. 117/60 por la que se nombra Jefe, del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
.
011., 1\T S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unidades Orgánicas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 116/60.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y con objeto de quelas Unidades Orgánicas de Infantería de Marina dis
pongan del mayor número posible.de efectivos, con el
fin cie atender debidamente a la instrucción y adiestra
miento de los Batallones de Desembarco, vengo en dis
poner que a partir de la publicación de lzPripresenteOrden sólo se conservan las Guarniciones de Infante
ría de Marina en los cruceros Canarias, Almirante
Cervera y Galicia, las que quedarán reducidas en la
forma que a continuación se indica para cada uno deellos :
Tenientes. .
• • • • • • • • • • • • 1
Sargentos. . . . • • • • . • • • • • . • . • 3
Cabos primeros . • • • • • • • • • • • • . 3
Cabossegundos . . . . • • , • • . • . . • 6
diflc al Capitán de Navío (A) don Daniel Novás ro
rrente.—Página 95.
sJEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y A SIMl.r.,ADOS
Cursos.
O. M. 118/60 por la que se admite pura efectuar el cur
so preparatorio para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar al personal que se relaciona.—Página 96.
MARINERÍA
Curso' para Cabos de Marinería.
O. M. 119160 por la .que se reconocen las aptitudes que
se indican a los Marineros de segunda que se relacio
nan.—Páginas 96 a 98.
~MIK
Soldados Especialistas . . . . • • . . . . 9
Soldados de primera y segunda . . . . 24
Esta Orden no afecta en lo que respecta al perso
nal de 1a Banda de Música, Cornetas y Tambores.






Orden Ministerial núm. 117/60.--Se nombra
jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo
'Cle El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío (A)
don Daniel Novás Torrente, que deberá cesar como
Jefe del Ramo de Armamentos del citado Departa
mento. • .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
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•
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 118/60. Corno resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 3.388/59 (1). O. núm. 261), se ad
mite para efectuar el curso preparatorio para ingre
so en la Escuela Naval Militar al personal que a con
tinuación se relaciona :
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Oubi
rias Bermúdez de Prescedo.
Sargento de Infantería de Marina D. Alfredo Gon
zález Valdezate.
Cabo segundo Escribiente Angel Lucas Pons.
Los
•
dos últimos de los relacionados anteriormen
te deberán entregar a su presentación en la Escuela
de Suboficiales el certificado acreditativo de los seis•
arios de Bachillerato.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará con urgencia a los interesados
para la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA





Curso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 119/60. — Por haber
superado los cursos realizados al efecto, y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de las provisio
nales para 'Marinería, aprobadas por la Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les
reconoce las aptitudes que al frente de cada grupo se
indican a los Marineros de segunda que a continua
ción se relacionan.
-
Asimismo, el mencionado personal será promovido
a Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de
enero de 1960 y con 'arreglo a la norma -11 á las
anteriormente citadas, a los nueve meses de servicio
activo, salvo informe desfavorable de sus Comandan
tes o Jefes de Dependencia, a la clase de Cabos se
gundos de Marinería.
Madrid, 7 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres.'...
RELACIÓN DE REFERENCIA.










































































































José Fernández Martínez. '

















































































Taller a Flote. .




Juan M. Gómez Jurado.
Pedro Medina Montero.
Rafael Basilio Colorado.
Juan Bautista Caeiro Gil.
Ratael Berlango Luna.
• Sebastián Peña Sola:
Manuel Vieites Lorenzo.










Julián E. Ruiz Pérez.




Rosendo Otero Casal. -
Miguel Jiménez Alpañez.
José Ramos Gómez. •
Miguel Chamorro Moreno.
Manuel Acosta Cortés.


















Antonio Picazo Oliver. .




José L. Fernández Renda.
José Espinosa del Amo.


















Diego E. Pérez-Milá Muñoz.
Rafael 'Ruiz Sánchez.
Leandro Vigil Escalera.




José A. Beivide Toraja.
José'A. Lanza Fernández.
Salvador Ortega Ruiz.








IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
